


















































































































































































































































（ハー ドウェア） iPad Pro 10.5インチ
（ソフトウェア） Pythonista3 (Python3開発・実行環境）
く実行（試用）＞
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3 http://www.mext.go.jp/ a_menu/shotou/new-cs/ _ 
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